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ADVERTBICIA 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
Luego od&loa Sres. ^ c a l d o s 
ban loa n n H r o s d e T B o r — ™ -
4 í s t r i t o , d j l r o n d r & s QUÍÍ 
t i o de 'Cost i iaRné d o h a é p e r m á n l 
del número tfhfuunte. . r , • • - * l 
L o a ' S e c r e t o s ca idar5n de d l m e r r a r los BOLE-
tiNEBjColMeiq^fcdos ordenadamente sarm BU encua-
.dernacíon que ^ b é r á Téríficiraé c a d a ^ ñ o , 
* S Í PUBLICA LOS LINES. HÍÉRCOLíS Y VIERNES 
Se suscribe en l a Impren ta de l a DIPUTACIÓN PROVINCIAL 4 7 pes«tas | 
5 0 c é a t i m o s e l t r i m é s t r e pesetas Sa ¿ é n l i m o s «1 semestre, . j iga-[ 
dos á l tco l ic i ta r l a suscricion. • 
N ú n á t o s (theltoa 28 ciHtimol di paita. 
PARTETDFICIAL. . l a m e n -
uperior c l r c u k í r i ' q l j e •so-
Scgan pa i le t e l e ^ é f f o o recibido 
del Exorno. SP. Ministro de la, Gó-; 
b e r a á o i o n , en e l aia jde ayer .¿Tas 
i •• •i-.- ' . . . : . c : • . , ' 
f cinco de ,1a: tarde, l legaron á Ma-
dr id SS.: MUÍ ^^Á . : . B!^ : : : án : ¡no- : 
Vedad en su i m p o r ^ t a i ^ l ^ d . - ; , 
Lo que se publica para satisfacioh 
y g e n e r á l c o h o c i t n i e n t o . í ' : ' -
Lebn 2 Octubre 1882. 
B l Qoliemador. 
' ' ' -Enrique d e ' M e s a . • 
G O B I E R N O D E P R O V I N C I A . ' 
C i r c u l a r . — N ú m 43. 
E L E C C I O N E S . 
Terminando en el dia.de m a ñ a n a 
el plazo seña l ado en la regla 10.* 
de la Real orden circular del M i n i s -
terio d é l a Gobernac ión de 2 del cor -
riente, inserta - en el BOLETÍN EX-
TRAOBDiNARio de 4 del mismo mes, 
para la publ icac ión de las listas 
electorales, prevengo terminante-
mente á todos los Sres. Alcaldes de 
los Á j run t amien to s de la provincia, 
que procedan á fijar las menciona-
das listas, y a rectificadas por l a Co-
mis ión inspectora de su respectivo 
Distr i to , en los sitios d é costumbre, 
a ú n en el caso de que no . las h u -
biesen recibido publicadas en e l BO-
LETÍN OFICIAL, i fin de que expues-
tas al públ ico , puedan hacer uso de 
su derecho los que se creyeren en 
el deber de hacer alguna reclama-
ción ante la Comisión inspectora del 
Censo de su Dis t r i to , conforme ú lo 
dispuesto en l a regla 1 
ciorSda^ - 7 4. 
ñ a l a d ^ ^ ^ i » M á ' é 8 j p ^ f e t 6 ' f e » ¿ . 
el 4t}0 del { m x i m a , 0 £ t u b r é . 
• K f l w i i e n d b ,á'.los'' Srps: • Alcaldes 
el m i ¿ puntna], cumplimiento á lo 
q u é se doM¿)rd<(Bado, c b ^ objeto de 
que se l l e M t a n % e ¿ f e s a r i o y^ peren-
r t w o s e r v i c i c ^ % ¿ u e d a n ' é ^ { g r ' las. 
gravea M^p jMa^í jg jd^ i í í^ f i e p ü -
dioran incur r i r por su indisculpable 
.abandono.. • 
León 29 de Setiembre de 1882. 
B l OoVeniMor , . . . 
E n r f q n e i i e H e m . 
Disposiciones que se cUaíi. 
á Cortes, he cre ído conveniente' r e - j 
;coi^aca,ias expraaMal Comís ionps , . 
l a ' necés idad de- que,: sin , l § w ñ t a ¿ , 
mano, se ocupen en cuanta^opera-
1 ciorifeS 'incidentes; s é ' p r o m j l e t ü n 
1 con el m e n c i o n á d b objeto;, c jb f i an -
dode^su reconpc idá ;labori»'sK¡ad y 
celo, que d a r á n fiel.cumpli.m^^á 
lo 'preceptuadoi i ñ sp i r ándo j e j i pn ' la 
m á s recta imparcialidad. jr í^Bticta, 
á fin dé que las rect i f icacionés ' q u é ' 
legalmente procedan queden t e r m i -
nadas dentro del plazo referido. 
L e ó n ! I . " d e O c t u b r e de 1882; 
. . / El Gobernador, 
"''P&rtqne de M e M . ' 
10. * t a s listas electorales rec t i -
ficadas en la forma expresada en 
los n ú m e r o s anteriores se publica-
rán en los sitios de costumbre y se 
r e m i t i r á n á los Gobernadores de las 
provincias, que las m a n d a r á n inser-
tar en los Boletines ofíciales respec-
tivos antes del dia 30 de este mes 
de Setiembre. 
11 . * Hasta el dia 10 de Octubre 
p róx imo , a d m i t i r á n las Comisiones 
inspectoras las reclamaciones de 
que trata e l art . 56 de la Ley elec-
toral para Diputados á Cortes, y las 
resolverán de plano, notificando en 
el acto su ' resoluc ión á los recla-
mantes. 
ORDEN PÚBLICO. 
ABVERTgNCM'llITORIJÍl 
i 
Las disposiciones de IssVAutoridades, escepto 1»» 
qtie sean á i n e p c i a de j ^ i r t é no pobre, se i & e r t a -
in o f i c i a l m ^ t e l ¿¿ imi^po' cua lquier Anuncio con1 
srniente a l sentc io n a c i ó n a l l ^ q u e dimane d e ' l u ' 
tanas; IIMIJI' j i ' i i i 'O jMI11 ' ' "1"1 P^*)0 e l P 'g j^de 
J||2S i i ' i i i i i i i i » ^ ^ ^ ^ ^ ^ c a d a : ü n e a _ 4 ^ p 8 e r c i o g ^ 
m i n ^ e ' ^ l l t n , munJ¡»pio de^Oseja, 
u a h i o t r o í y \ jn maci»o c a b r ( i | d e las 
s e f t s v a » s ? % s p r e s a i # 4 j f l p i a t i n ü a -
eion| '^(j,*háce notomf.pte medio, de 
este, , p e r i ó d i c ^ * 4 Q f i ^ l ,para que e l 
d u e ñ o ó dagSssTmedan presentarse. 
á r e c b j ^ p i j ' abonando previamente 
l ó s f ^ í t o s q u é hubieran hecho. 
; León Setiembre 30 de 1882. 
. ' « « . ' • 
V .EIGoUroutar. 
.. C n r í q n e de M e s a . 
Senas del potro. 
Edad 15 meses a dos a ñ o s , pelo 
negro, cola recortada,, paticalzado 
de los dos remos inferiores y recor-
tada t ambién . l a c r m . 
Señas del calino. 
C i r c u l a r . — N ú m . 44. 
• Quedando desde el dia de hoy 
hasta el 10 del corriente, abierto el 
plazo que seña la la regla 11.* de la 
Superior circular de 2 de Setiembre 
ú l t imo , para que las Comisiones 
inspectoras del Censo eleetoral, 
puedan admit ir y resolver Jas re-
clamaciones de que t ra ta el ar t . 56 
de la Ley electoral para Diputados 
C i r c u l a r . — N ú m . 45. 
Habiéndose ausentado de la casa 
paterna, Antonio Cuervo; García , 
hijo de J o a q u í n , vecino del Arraba l 
de San André s de Astorga, cuyas 
s e ñ a s se expresan á c o n t i n u a c i ó n ; 
encargo á los Sres. Alcaldes, Guar-
dia c iv i l y d e m á s dependientes de m i 
autoridad, procedan á la busca y 
captura de dicho sugeto, poniéndole 
ú mi disposición si fuese habido. 
León Setiembre 29 de 1882. 
El Gaboniador, 
finrique de M e s n . 
Señas de Antonio Ctierto. 
Edad 29 a ñ o s , estatura un metro 
600 mi l ímet ros , cerrado de barba. 
Viste c h a q u e t ó n de p a ñ o boquilla, 
pan ta lón de idem y sombrero hon-
go ordinario. E s t á algo trastornado 
de la cabeza, y anda con dificultad, 
por lo cual usa una cayada. 
Edad como de dos a ñ o s , entero, 
recortadas las orejas en la parte su-
perior^'es de pelo pipto, 
SECCION DE FOMENTO. 
C i r c u l a r . — N ú m . 46. 
Habiéndose aparecido en el t é r -
M f o a s . . 
Por decreto de esta fecha he acor-
dado admit i r la renuncia presenta-
da por D . Bernardo García Ordoñez , 
de la mina de plomo nombrada. JSs-
peransa, sita en té rmino de A b e l -
gas, Ayuntamiento de L á n c a r a „ de -
clarando franco y registrable e l t e r -
reno que comprende 
Lo que he dispuesto se inserte en 
este periódico oficial para conoci-
miento del públ ico. 
León 26 de Setiembre de 1882. 
v El Qobernador. 
E n r i q u e de M e a n . 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L . 
Tercera suiasta de harinas para el 
Hospicio de León. 
* — 
No hab iéndose presentado l i c i t a -
•Hl 
. fu;*! ti w 
I, 
AHI 
r f 4 
i 
O I 
2 • 
dores p i r a el /umifl is jaf t le este ar-
t iculo e^asat i te i^J tmenW^elebra-
das, s ^ a u n c i a fina tg^cera subas-, 
ta que t end rá lugar e n el s a l o » (fe 
sesiones de la D i p u t a r o n el-víétaes 
6 de Octubre pr ixinm^S w í n c e l l e 
la m a ñ a n a , b a j ó l a s condicionesjin-
sertal en el BOLEJIN ^Í9C£VL de áO 
de Agosto u l t i m o , « l l m ' 2 6 , y a u -
mentados los t ipo* a 20 rs. arroba o 
43 pesetas y 47 ce i^mos ' e l quintal 
mé t r i co . $ , 
Lo que por acuerdo de la Comi-
sión p rov inc i a lJf Srea. biput'ados 
residentes en I V c a p i t A se inserta 
en este BOLETJI¿ p ^ a <0Bocim*ento a 
del publico. , 
León 27 de Set icmbre^e 1882.— 
. E l Gobespador Presidenta, l í e B a " * ^ 
P. A . de la C. P.: el S ^ r e t a r i * 
, P. S * L e a n d r o < l o d r i § u e z , 
*: 
8 « c r e t a r H — S u m l n l a i 
PRECIOS oue la ' Amisioir-l^ovim 
cial y e lW.- C o m í é r i o d*.g%errai 
de esta c iMkd l^ha i I fijlío p8ra.el 
abono de loa aAjpulos de- soffiT 
nistros militaijes ( j ^ f c í f ^ a n - sido 
; facilitados por los pueb10^ i r an t e 
el'mes de Setiembre cornefNft. .* ; 
•» •• Articulos de sunmitstro •>», v; 1 
con su reducción a l sistema mütrtm 
. sn equivaUnciü en. racimes. 
P s Cs 
•1 mls< jg tuá l son baja en el Batal lón , debe rán recurr ir en lo sucesivo^iftra ^ 
HJaerva á que dá nombre esta ciuT. fscuantas reclamaciones tengan q u ^ 
dad por pase al Bata l lón Reserva?.'.hacer'.' 
n i jp i . ^¡f lgl 2.° Regimiento de Ma- \ León 15 de Setiembre de l ^ S f . - j -
ado en el Ferrol , a..cuyo ! E l Brigadier Gobernador M i j ^ a r ^ 
Ración de pan de 70 d e c á g r a -
mos . . . • •* 0 2 9 
Ración de cebada de.6'9375 
li tros 0 80 
Quintal mé t r i co de pa j a . : . . . -5 21 
Li t ro de aceite: :~i... 1 14 
Quintal mé t r i co de c a r b ó n . . 7 54 
Quintal mét r ico de l e ü a . . . . . 3 15 
.Li t rode • v i n o . . O l í 
- Kilogramo de carne do v a c ¿ 0 94 
Kilogramo de carne de car-
n e r o . . . . . . . . 0 93 
. Los cuales se hacen. públ icos por 
• medio de este periódico oficial para 
que los pueblos interesados arreglen 
á los mismos sus respectivas rela-
ciones, y en cumpl imiento á lo dis-
puesto en el a r t icu lo 4.° de la Real 
ó rden circular de 15 de Setiembre de 
1848,- la de 22 de Marzo de 1850 y 
d e m á s disposiciones posteriores. -
León 26 de Setiembre de 1882.— 
E l Vice-presidente, Manuel A r a m -
• buru"Alvarcz .—V. A . do la C. P.: 
el Secretario, P. S., Leandro R o d n -
guez. .'• " - • « 
G O B I E R N O M I L I T A R . 
Los Sres. Alcaldes de esta pro-
vincia en cuyos distritos municipa-
les residan los individuos que figu-
ran en la < siguiente re lac ión , se 
s e r v i r á n prevenirles que en fin del 
•deberán pertenecer desde' | :Ayuso. 
Octubre p róx imo y a l que | . - " 
B A T A L L O N ' RESERVA * DE. L E O N NÚM. 110. 
RELACION nominal de los individuos que pasan á la Reserva nuna. 2 del 
2.° Reg imien to Infanter ía de Marina con dest-no en el Ferrol , coji e r -
PNMOQtde los pueblos y Ayuntamientos á que pertenecen. t : ¡ O 
Clases. 
Cabo 1 
Otro 
Otro 2: 
Soldado 
Nombres. 
Tifcurcio Garc ía Solis. .... 
M a ñ a n o E . Chaguaceda 
Pablo Alonso G a r c í a ; . . ; 
i to^Mart inez García r : , 
on A . Fernandez. . , 
.ro Alonso Gu t i é r r ez . , 
ipe Garc ía A r i a s : . . . . 
Juan LabordaFuertes. . . 
Maximino Martz. Alonso 
Nico lás .Lorenzana López 
He rmeneg i^ . Llamazares 
p a b o T . ' í B íd ro .A . LIamazares'. 
n i — Manuel P e ñ a Díaz . . . : 
ü t r c e l o Valdés Mart ínez, 
ngel González, F e r p á l Á 
Itntiago Blanco. Pranjul 
intonio González P é r e z . 
eundo'Gonz. A l v a r é z . 
rofAnas Diazp. • : . . : 
An ton io García V i S ú é í a . 
• I P ^ l o Paje Reyero . . 
* Ví tor Chico P é r e z , A 
Cabo 1."' Cipriano Hernz González 
Otro Benito Bernardo Pamag. 
Soldado Gerónimo del Amo Cañas 
Luis Alegre • Garc ía 
i l á x i m o Pé rez Rojo 
Pedro Fe rnandez 'A iya réz 
Rufino Cuenca L u n a . 
Felipe Arce Fontanell 
Domingo LafuenteBlancb 
•Benito R o d r í g u e z Forrero 
Cabo L * Plácido Puente Alvarez, 
Otro José Bardon R u b i o . . . . . 
Otro Eugenio Alvarez Alvarez 
Soldado Cipriano Rodgz. Feroz.-. 
Eleuteno Martz . Alvarez, 
J o s é Prieto G a r c í a . . . . . 
León 14 de Setiembre de 1882. 
•v- ^Pueblo , 
do su naturaleza. 
C u a d r o s . . . . . . . . 
L e ó n . 
Va ldea l con . . . . . . 
La Seca 
Rioseco de Tapia, 
T e n d a l . . . . . . . . . . 
F e r r a l . . . . : . . . . . 
L e ó n . . . . . . . 
Espinosa la Rivei 
GruUeros.v;.:. " 
Cifuentes.... . 0 
Grandoso. .* . . . . * 
Sta. Marina' 
Veneros, 
"ÁyúutaiAntos. 
Piedrafita. 
Barno Sta. Colomb 
Orones . . . :' 
Vi l la del M o n t é . 
Sta Lucia 
Orzonaga w . - . i H ; 
B u r o n . . . 
Vallecillo 
Cuadros. ' 
León. - •. 
Gradefes 
Cuadros. ' " '" 
Rioseco Tapia , 
Vald|freq|IIo. ¿ . 
S. Andre s^ l abán .* 
Leba. ' , ' : ' 
;ioseeo Tapia ' . ' 5 
ega Infanzones.: 
• (ft'adefes y • ; 
Boñar . t ' - j r i Ü 
inflar; W~ 
Carmenes; 
Sta. Colb j 'Cüi 
V e g a m i á t k 
Pofe.d*,Gotaon 
Mata l l aMlV 
AVraci! 9ftOFICIALES. 
%-
TíOIO. 
a -
* ' J ^ DIRECCION QÉ^SBAL 
'ífe'^ II^IINISirRACION^NlUTAB' 
M ^ f t i A ^ H H p e d e r s e á te' contra- • 
V Q a ñ aeOmAft i f i s para cen^ ine-
¿ A haciéndolo i s la autorización 
concedida a este ¿¡entro por Real 
orden fecha 4 A Agosto u l t imo , so 
convoca por empréstete anuncM a l 
oportuno r e m a t » , can sujecionWas 
regías y.forJ^&adfe s i gu ie i^Ék -
• 1 * L a súbwta Era. s i m ú i p n e a 
y t e n d t i l u j a r en q^ a Direccuon y • , 
en ciasinilitareSeilosi 
distattis Sef C a t a l u ñ a , -Vaíéncia , . ; 
G r a í a f l a T O p t i l l a l a Vieja,' ^ . :Vas-; .- : 
congiíaa«,_,er.(}ia--15vde¿6ctubre- ¿ 
proxinSrvenider#,^ i la ^ a ¡de s u :. 
tax^ , en cuyes 'puntóle hallarán 
^de manifiesto,<además4Íel>plicgó de 
Mondreganes . . . . . C é b a m c o : 
Izaste.*, - i ' ••••'•'-<•••:. 
Vil lanuevá Manzs. 
VilIábrá¿.:;- '-:>' ,;'-'> 
Villavelasco.*-", 
Valdepolo: -' - . 
- V . * B.0—El C.- T.' C. primer Jefe, Cándido de Cossio. 
Izagre. 
Pa l anqu ines . . . . . . 
A l c u e t a s . . ; . . : 
Vehlla 
Vi l la lqui te :•:>:. 
S a h a g u n . . . . . . . . . 
V a l d e m o r i l l a . . . . . . 
Villahibiera-.-: . 
Valverde Enr ique . 
Cospedal 
Vegapug in . . . . . ; . - . 
Mur ías 
Abelgas . . . . . . . . ; 
Lumajo. . :.. w . v . ; . 
Lague l les . - . , .v . : ¡ , . , 
E l Jefe del Detall , Fernando Quiros. 
Izagre., 
Valdepolo.- - ' . * 
Valverde.Enrique.-
La .Majua.- : í - • 
Murías de Paredes. 
Murías . . • - • 
L á n c a r a . ; , : 
Villabhno 
L á n c a r a . ••; 
" A Y U N T A M I E N T O S . ' 
A k a l d i a constitucional i e • 
• Bemfobre. 
V e r l a de ganado c a b a l l a r , m a l a r y 
a s n a l , l ibre de derechos , en la v i l l a de 
l l c m b l b r e , prov inc ia de L e ó n , en los 
d í a s 1 5 > M i del me s de O c l n b — 
La importancia:' de la recnacion 
de ganados en los pueblos del Bie r -
zo al to.y el numero de transaccio-
nes que se vienen haciendo en ellos 
y que se verificaron el año p róx imo 
pasado, cu que se i n a u g u r é dicha-
l é n a , por compradores de distintas 
provincias de Castilla, prometen 
g ran concurrencia de ganaderos y 
an imac ión en los d ías marcados del 
presente a ñ o , como posteriores a l a 
de San Miguel en Cacabelos, y p r ó -
ximos a la de los Santos en León , en 
donde pueden continuar sus opera-
ciones los vendedores, comprado-
res 'y tratantes.' . , . ' , ' • •'. 
E l punto destinado para: la colo-
cac ión de la féna , es un:extenso 
campo y con excelentes praderas 
á su proximidad, para a l imen tac ión 
y recreo del ganado, cuya circuns-
tancia y la de hallarse l ibre de de-
rechos toda clase de transacciones, 
hacen presumir fundadamente que 
en el presente a ñ o ha de observar-: 
se y a un extraordinario concurso á 
la Fenaen fiemliire. ... 
• Setiembre 17 de l 8 8 2 . — l i l A l c a l -
calde, Ricardo López. . 
condiciones^y. modelo de, propo-
sición;, el tipo de 1* «prendtf que se 
remata. •• , . r, ' 
ag.:. p i acW se; ver i f icará c o n . 
arregtoalogprevenido e n e l Regla-
mento de c o n t r a t a c i ó n "ie 18 de Ju- ' 
< • • .-'.! . ..!.^-: . ' ' 'i. ,,. . 
«Bío de 1881, mediante proposiciones ' 
arregladas ¿ rnWe^-que antes se 
cita i * „ 
I 3.* Los l idiadores que suscriban , 
las proposiciones, admitidas, e s t á n . 
obligados á - h a l l a r s e presentes ó 
legalmentejrepreseftfedos en e l acto., 
de-la subasta,- con objeto de que 
puedan dar.las"aclaraciones que se 
necesiten, y en su caso -aceptar y * 
firmar e l acta de.remate.. . -' :--
Madrid 28 de Setiembre'de 1882. 
— E l Intendente Jefe de la Secc ión 
2.*, José Fernandez de Floranes. 
- A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S . " , ' 
•., Se arriendan e l coto.de Vi l l apa l - , 
mar,- t i tulado • la Mimbrera, que se: 
compone de pradera secana y tierra 
de labor, sita en t é r m i n o de T o r a l ' 
de los Guzmanes con el molino t i t u -
lado del Duque, que radica en t é r -
mino de San Mil lan de los Caballe-
ros; los que ^deseen : interesarse en 
í d i c h o arriendo pod rán t ratar en La 
Bañeza con su d u e ñ o D . Ignacio 
Fresno: : 
LK9N.—flOOl. 
ImpranU á« la DipuUaioa prcvmtUl. 
